











































































載される。ｅ国宝にて画像データが公開されてもいる。右の京都女子大学図書館所蔵列帖装一帖本（京女本）は実は、この梅沢本の忠実な臨模本なのである。字体・字形・字配り・ 数など、梅沢本とほぼ完全 一致 ているし（後掲写真参照
　
梅沢本の写真は「複刻日本古典文学館」より転載、京女本の写真は京都女子大学図書館所蔵複製本より転載） 、




























































































































































































































































9） 、 兼築信行氏「 『玉
寄する三崎』考─『鴨長明集』の左注歌をめぐって─」 （ 『国文学研究』
167、平
24） 。
付記
　
京女本の閲覧等について種々お世話になりました京都女子大学図書館の関係各位などに深謝申し上げます。
115 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・奥書
（京都女子大学図書館所蔵複製本より転載　以下同）
116
梅沢本・ 1ウ
（「複刻日本古典文学館」より転載　以下同）
117 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・ 1ウ
118
梅沢本・ 5オ
119 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・ 5オ
120
梅沢本・18オ
121 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・18オ
122
梅沢本・19ウ
123 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・19ウ
124
梅沢本・32ウ
125 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・32ウ
126
梅沢本・41オ
127 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・41オ
128
梅沢本・45オ
129 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・45オ
130
梅沢本・61オ
131 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・61オ
132
梅沢本・76ウ
133 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・76ウ
134
梅沢本・78ウ
135 京都女子大学図書館所蔵『無名抄』写本覚書
京女本・78ウ
